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1956~7g年協同組合販売額(価格単位.....百万ペセタ〉























13900 100( 6 ) 
14750 106( 6 ) 
10700 17600 127(20) 
13200 19400 140(10) 
17700 21450 154(10) 
197∞ 20600 148(-1) 
248∞ 22500 162( 9 ) 
341∞ 24200 174( 7) 
43570 25900 180C 7 ) 
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1971 160 245 
1972 210(195/150) 320(230) 
1973 240 350(285) 
1974 265 360 
1975 245 340(300) 
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1972 8( 5) 
1973 10(4) 
1974 8(4) 
1975 6( 3) 
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1. 38 .51 
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1. 50-1. 75 
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41，750 7，000 4，000 30，750 28，600 400，000 
62，650 7，000 6，500 49，150 43，750 612，500 
83，500 7，000 9，000 67，500 59，500 833，000 
104，400 7，000 11，500 85，900 74，800.1，047，200 
125，250 7，000 13，900 104，350 89，8001，257，200 
(C LP内部資料よりトーマスとローガン前掲 141ページ参照〉





?? ??? ? 、
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?????????????。??
???????????????????????????、??????????? 、? ? ? っ 、?? 、 ??? 、? ? 、
第十表指数 1 と指数 3 の年間総収入と純収入(1964~79)
指数1(最低層〕 指数3(最高層〉
総収入 純収入 総収入 純収入
(1000ペセタ) (1000ペセタ) (1000ペセタ) (1000ペセタ〕
(1) (2) (3) (4) (4)/{2) 
54.8 42.9 164.5 128.8 3.0 
90.2 64.6 274.8 249.2 3.86 
182.7 137.3 558.0 481. 9 3.51 
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時に，意見の表明を阻止される 415 41 117 
全く自由 589 59 95 






209 21 164 
583 59 65 
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417 50 43 80 374 
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